













Pilotprojekt Auenböden der Vereinigten Mulde
Lage der Projektgebiete
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Darstellung auf der Grundlage der Topografischen Karte 1: 100 000
Geobasisdaten:  © 2006, Landesvermessungsamt Sachsen
Pilotprojekt Auenböden der Vereingten Mulde
Konzentrationsverteilung von Cadmium (KW) auf Ackerflächen
und Arsen (KW) auf Grünland (Nordteil)
As <= 50 mg/kg
As > 50 mg/kg
Cd 2 bis 7 mg/kg
Cd > 7 mg/kg
Cd 1 bis 2 mg/kg
Cd < 1 mg/kg
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Pilotprojekt Auenböden der Vereingten Mulde
Konzentrationsverteilung von Cadmium (KW) auf Ackerflächen
und Arsen (KW) auf Grünland (mittlerer Teil)
As <= 50 mg/kg
As > 50 mg/kg
Cd 2 bis 7 mg/kg
Cd > 7 mg/kg
Cd 1 bis 2 mg/kg
Cd < 1 mg/kg
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Pilotprojekt Auenböden der Vereingten Mulde
Konzentrationsverteilung von Cadmium (KW) auf Ackerflächen
und Arsen (KW) auf Grünland (Südteil)
As <= 50 mg/kg
As > 50 mg/kg
Cd 2 bis 7 mg/kg
Cd > 7 mg/kg
Cd 1 bis 2 mg/kg
Cd < 1 mg/kg
1 : 25 000
AL nicht beprobt
GL nicht beprobt
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